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DON JUAN SMITH 
I LA SOPA DE RUMFORD 
Manuel Riera Blanco 
L'any 1443 el frances Jacques Coeur va tenir la idea d'enviar als vagarros i 
delinqüents a les galeres perque, com a motor huma, actuessin impulsant els rems, 
i Carles VI1 de Franca l'autoritzh a reclutar-ne per la dotació de la flota. La idea es 
va generalitzar a finals del segle XVI, quan els rems senzills es van allargar i varen 
ser substituits pels rems de galotxa, fets de dues peces i manejats per diversos re- 
mers, era suficient que un sol d'ells sabés vogar; el vogavant estava situat a la ma- 
nilla més interior, els altres només precisaven tenir forca per a remar. Les cadenes 
dels galiots, les galeres vingudes a manades en direcció als ports de llevant, formen 
part del paisatge espanyol dels segles XVI i XVII. A mitjans del segle XVIII desa- 
pareixen les galeres com arma naval; a partir de 1746, Felip V va tancar les dras- 
sanes de Barcelona per la construcció naval, destinant el personal especialitzat a 
l'Arsenal de Cartagena, finalment, el 8 de novembre de 1748, Ferran VI va dissol- 
dre el cos de galeres. 
Han desaparegut les galeres, perb no els galiots que són destinats a les feines 
més penoses en els Arsenals de Marina. També es destinen a les obres públiques, 
i, a Cadis, es llogaven com a treballadors per a fer feines particulars. Mentre Es- 
panya i Franca destinen els presidiaris a les obres públiques i als arsenals, Angla- 
terra va resoldre enviar a America als condemnats, per delictes lleus, a una tem- 
porada de presó. A les colbnies americanes eren llogats a aquell qui pagués el preu 
del seu treball, i, quan van perdre les colbnies d'Amkrica, el navegant James Cook 
els hi va obrir el camí d'Austrhlia on, a partir de Pany 1787, s'havien comencat a 
crear colbnies penals. 
Els presidiaris representaven unes despeses elevades per Perari públic; pel 
pensament il.lustrat era acceptat com admirable fer treballar els rebutjats de la so- 
cietat pel seu profit. 
LES OBRES DEL PORT DE TARRAGONA 
Una vegada més, l'any 1790, Tarragona havia iniciat la reconstrucció del seu 
vell port de l'epoca romana, que la desídia dels homes de la ciutat havia deixat per- 
dre('). Aquests projectes de reconstrucció es van seguir durant deu anys, fins el 9 
de gener de 1801, donat que el ministre d'estat, Sr. ~ebal los(~) ,  s'havia decidit a do- 
nar un actiu impuls a les obres. Perb, a partir d'aquests moments no es pretén ja 
reconstruir un vell port, sinó que es projecta formar un llarg moll, perqub donés 
abric dels vents de l'est a un ampli espai de mar, aconseguint artificialment el que 
ja la naturalesa havia format a Salou, que dista de Tarragona tan sols unes poques 
milles. Amb tot, l'obra de deuria ser forassenyada, o bé ho era molt, perqub després 
de dos-cents anys encara s'hi treballa. 
El tipus de financiació d'aquestes obres, en termes mbdics, seguia "la corba 
de les febres de Malta". La raó era que el rei concedia el privilegi de Pobra, amb els 
arbitris per financiar-la, amb un procediment medieval d'ambit local, les actituts 
de la gent del país no permetia altre camí. I amb gran entusiasme, s'arrendaven 
els arbitris, es demanaven censals a compte i, amb el capital obtingut, s'iniciaven 
les obres amb gran empenta, amb gran febre podríem dir, perb després del primer 
any s'havia d'iniciar el pagament dels interessos dels censals i les amortitzacions 
dels capitals dels anteriors préstecs(3). tany 1794,l'Obra del Port de Tarragona ja 
havia arribat al límit dels 543.043 rals de velló de préstec, el qual havia estat con- 
cedit pel rei. Amb aquestes condicions, a les obres del port de Tarragona es va tre- 
ballar amb assidui'tat i febre els tres primers anyd4), en els que va estar present el 
director i autor del projecte, don Juan Ruiz de Apodaca, quedant les obres, a partir 
de marc de 1793, sota la direcció del seu segon, l'arquitecte Antonio Bada, substi- 
tui't l'any s e a e n t  per anar-se'n en comissió de servei al Soto de Ramal de Granada. 
El va substituir el tinent del rei de Tarragona Fernando Seydel, que havia inpes- 
sat al cos d'enginyeria de Marina, tenia el grau d'enginyer en segon. 
Degut a la poca capacitat econbmica per poder continuar les obres i per no 
parar-les, a petició del director, l'Ajuntament de Tarragona va demanar, i aconse- 
guí del rei, una colla de seixanta galiots, procedents de l'Arsenal de Cartagena, que 
van arribar a Tarragona a mitjans de l'any 1793; a l'octubre de 1794 se'n demana 
um altre equip de seixanta més, perb degut als armaments de les esquadres, i a la 
guerra amb Franca, a l'arsenal l'hi va ser impossible accedir a la petició. Acanvi es 
va disposar que els proporcionés l'Audibncia de Catalunya d'entre els condemnats 
a treballar a les obres públiques. I així l'0bra del Port de Tarragona va tenir assi- 
gnat un contingent de 120 presidiaris(5). Sense la seva ajuda es presentava l'alter- 
niativa d'haver de suspendre les obres del port, doncs la falta de cabals va fer que 
durant molt de temps es treballés amb els presidiaris i 14 jornalers lliures(6). 
1. Hernández Sanahuja, fill de Tarragona diu del port: "pero se hallaba casi segado por las arenas y el 
fango ... gracias al descuido e incuria de los que pudiendo, tenian interes en que dejase de existir", cf. la bio- 
grafia de Juan Smith en Description de las Estatuas i Medallones, Bajos relieves i Bustos que adornan el 
Palacio ..., p. 76. 
2. Pedro Ceballos (17641840) va ser Secretari d'Estat amb Carles IV, estava casat amb una cosina de 
Manuel Godoy, e s  va oposar sempre a l'alianqa amb Franca i va fomentar la sublevació contra els napoleb- 
nics. D e s ~ r é s  va ser ministre de Ferran VI1 a Dartir de 1814. L'any 1801 l'obra del port no depenia de la 
Secretaria de Marina com abans de 1799. 
3.  ARXIU HISTORIC DE TARRAGONA(A.H.T.): Libro de Acuerdos Municipales, any 1795, foli 11, s. 13 
al. Hi ha una carta del Sr. Castellarnau que: "pide preferencia a otros acreeúorei de lapa>tida que tiene ade- 
lantada en las obras del n~uelk". 
4. A.H.T.: Libro de Acuerdos, any 1799, s .  50 al. 
5. A.H.T.: Libro de Acuerdos, any 1797, acord del 30 d'octubre 
6 .  A.H.T.: Libro de Acuerdos lbrragona, cf.: Acords de: 9 sep. 1796, foli 98 s. 174 ("en el dia quedcln ya 
reducidos a 30 jornuleros'y; acord 27 marq 1797, foli 32 ("se continuen obras aquellos jornaleros depura con- 
servacidn'y: 2 de sep. 1797, ("se continua desde hace mucho tiempo con solos los presidiarios i 14 jornaleros"); 
acord 12 de marq. 1798, fol. 29,53 al. ("el que desde hace mas de un atio unicamente sufragapara emplear en 
sus faenas 2'Jornakros diariamente a mds de 10s presidiarios"). 
L'objectiu era fer avancar les obres amb el menor dispendi possible, sobretot 
perque Apodaca va aconseguir que, tant pels presidiaris procedents de Cartagena 
com els de Barcelona, es realitzés el p ament de la ració alimenticia, vestit i ca- 
lcat, a comptes del Ministeri de MarinF); per aquest mecanisme l'Ajuntament de 
Tarragona i la nombrosa Junta d'0bres del Port, podien tenir indicis sobre si el rei 
volia que no es gravés la caixa de cabals del port. 
ELS GALIOTS A TARRAGONA 
El raonament que havia fet el director Ruiz de Apodaca per fer venir els pre- 
sidiaris a treballar a les obres del port de Tarragona, pretenia no gravar la dotació 
econbmica del departament de Cartagena, doncs la ració alimentícia, vestit i ca- 
lcat, igualment se'ls hi subministrava a compte del rei si havien de romandre al 
presidi. Perb les circumst~cies van canviar l'any 1797; la guerra naval c o n t r a h -  
glaterra va augmentar les despeses de la secretaria d'estat de Marina, i, com les 
obres del port de Tarragona no pertanyien a cap ram de l'Arsenal de Cartagena, el 
primer de setembre es va rebre a l'Ajuntament de Tarragona una reial ordre, de 20 
d'agost, per la que la Junta de Propis de la ciutat i la caixa de l'0bra del Port s'ha- 
vien de fer chrrec de les despeses de la ració alimenticia, vestit i calcat dels dester- 
rats o presidiaris, i dels sous i gratificacions dels dos capatassos. 
Es així com la guerra amb AngJaterra i les dificultats econbmiques de la Ma- 
rina canvien les circumstAncies de les obres del port, donat que a la Junta de Propis 
de la ciutat i la caixa d'arbitris, per l'escassetat de diners, els hi resulta impracti- 
cable assistir als presidiaris en els tres renglons citats i, encara que més endevant 
es proporcionessin els mitjans econbmics necessaris per poder verificar-ho, seria 
un gran pe judici per la mateixa obra del port i cap benefici tenir-10s segons disposa 
la reial ordre de 20 d'agost de 1797. 
Com l'Ajuntament i la Junta del Port de Tarragona estan ben convencuts de 
que el rei no vol que es gravi més la caixa de cabals del port, sgueix un llarg procés, 
des del 2 de setembre de 1797 fins el 19 de marc de 1799: primer acaten la reial 
ordre del 20 d'agost, pel que fa als galiots de Cartagena, perb no en quant als de 
l'Audi8ncia de Barcelona; escriuen al ministre Juan de Langara i a Ruiz de Apo- 
daca perque, mitjancant la seva influbncia, la Reial Hisenda continui' subvenint ra- 
ció i vestits i, si no és possible concedir-ho, que els galiots tornin a l'Arsenal de Car- 
tagena. S'arriba a aconseguir aixb últim, surtint cap a Cartagena la nit del 23 al 
24 de desembre; són 33 els que mamen, i es queden tres de malalts a l'Hospita1. 
Varen ser recollits i embarcats per una Divisió de l ' h a d a .  
Queda així el problema centrat en els presidiaris de l'Audi5ncia de Barce- 
lona: 
- La Junta del Departament de Cartagena els informa que la suspensió pel 
Ministeri de Marina de la ració i vestuari compren també als presidiaris de la Reial 
Audikncia. 
- Posteriorment, 1'11 de desembre, reben a l'Ajuntament la Reial Ordre de 
29 de novembre, que diu: enterat de l'escassesa de cabals, ha  disposat el rei que, 
7 .  A.H.T.: C f .  Acord de 2 octubre de 1797 a la s. 158 es diu: "existe una Real determinacidn de 25 de julio 
de 1795 comunicada por Antonio Valdds que dispone que el Ministro de Marina de Tarragona socorra a 10s 
presidiarios de Barcelona con la nzisnta racidn y uestmrio de1 Arsetznln. 
respecte a la provisió de ració i vestuari, s'entengui l'Ajuntament amb la Reial 
Audikncia. 
- El 14 de desembre, per la seva part, l'intendent del Principat ha  disposat 
que els "Proveedores de viveres de Barcelona" subministrin el pa als presidiaris, pa- 
gant el seu import la Junta del Port. L'Ajuntament contesta que estan "prestos a 
sa,tisfacer las raciones de pan". No donaran, perb, un ral fins a finals del mes de ge- 
ner de 1798. 
- Fins el 6 de febrer de 1798, l'Ajuntament no fa res per entendre's amb la 
Reial Audibncia, ara fa la mateixa petició que va fer respecte els galiots de Carta- 
gena: que "sean socorridos" com els presidiaris de la ciutadella de Barcelona que 
treballen per les obres públiques, i que la Junta del Port pagara la gratificació 
diiiria d'un ral de velló que els hi venia donat; si aixb no fora possible demanava 
que es tornin els presidiaris a Barcelona. 
Mentre segueixen els tramits burocratics i les interpretacions legals de les 
Relials Ordres, els presidiaris han passat alguns dies sense ració i l'Ajuntament.diu 
que, per la Reial Ordre, no els toca subministrar la ració i el vestuari als de l'Au- 
dikncia, perb que, per pura humanitat, ha resolt se'ls socorri a aquells infelissos 
amb pa, igual que passava amb els de Cartagena, perquk no els hi falti el principal 
sosteniment. 
Perb no és tant sols per falta de pa pel que pateixen els presidiaris desterrats, 
el Tinent del rei denuncia que estan despullats i "Claman sin cesarpor el vestuario 
que ya les corresponde, quejandose del intolerable rigor de la actual estacwn"@); el 
vestuari els hi havia d'haver arribat el primer de desembre. El Tinenet del rei, que 
es trobava de governador interí de Tarragona, passa un ofici al capita general, ex- 
posant "10 desnudos que estan lospresidiarios de la Obra del Puerto". El capita ge- 
neral demana informe a l'intendent del Principat, que informa que no empleant-se 
aquests residiaris al servei de la Reial Hisenda, no havia d'anar al seu carrec el 8) vestuari . 
El 16 de febrer, el capita general contesta: "si est6 mandadoporR. 0. quepa- 
gue la Junta de Obras del Puerto mal puedo yo mandar lo contrario"(lO). Passa més 
d'un mes, fins que un personatje influent de Tarragona, que ha estat a Barcelona 
pels seus negocis, informa a l'Ajuntament que se l'hi ha donat "la inteligenciu" per- 
quk es faci una nova representació al capita general(11). Es fa, el 15 de marc, la re- 
presentació i en ella es tracta al capita general com a pare de la patria i protector 
de la provincia. 
ELS REGIDORS I ELS DESPULLATS 
Mentrestant, a Tarragona, el regidor Juan Pau Font, gemA del canonge'del 
mateix cognom, fa present a l'Ajuntament la nothria necessitat de la falta de ves- 
tuari dels presidiaris que, plens de polls i de miskria, amenacen tots els dies i in- 
sulten als que s'apropen a les obres del mo11(12), i, com que si no es dóna aviat remei 
a aquesta necessitat podrien resultar conseqükncies molt pe judicials, ho comu- 
nica a la senyoria i proposa que, en qualitat de reintegre o com millor sembli, es 
8. A.H.T.: Libro de Acuerdos Municipales, Acord de 15 de desembre de 1797, fol. 42, s .  207 al i 208 al. 
9. A.H.T.: Ibidem, Acord de 2 de febrer de 1798, fol. 14, s. 22 al. 
10. A.H.T.: Ibidem, Acord de 16 de febrer de 1798, fol. 19v s. 35 al. 
11. A.H.T.: Ibidem, Acord de 15 de mar$ de 1798, fol. 29, s. 53 al. 
12. A.H.T.: Ibidem, Acord de 20 d'abril de 1798, fol. 49 v. 
procuri el vestuari als dits presidiaris. El Sr. Llorach, regidor dega i president, és 
del vot que per obviar tota mala conseqii8ncia es torni de nou a representar-ho al 
capi& general, perb els altres regidors es conformen amb tot el proposat pel Sr. 
Font, llevat del Sr. Cases que és de l'opinió que es representi al capita general i es 
passi l'acord a la Junta de Propis; davant la majoria de vots, resol la senyoria apro- 
var la proposta del Sr. Font ... que no es compleix. 
El 23 de maig, el síndic procurador general porta a l'Ajuntament la notícia 
que ha passat el capatas dels presidiaris al director de l'Obra del Port de qu8, si no 
se'ls dóna el vestuari que els pertany, no podran sortir al treball per estar tots sense 
roba i molts d'ells sense camisa, al menys que'ls hi diguin a qui han de recórrer pel 
dit vestuari(13). Seria la primera vaga laboral que es produia a Tarragona i, a més, 
ben motivada(14). A la sessió municipal es produeix la votació pel acord, perb, ara, 
a més dels regidors, vota la Junta de Propis, fent-ho aixi: el baró de Cuatro Torres, 
Antonio Roth, i Juan Pau Font voten d'acord amb la proposta d'aquest de 20 d'abril 
últim i a més protesten pel retard; el Sr. regidor Cases és del parer de fer una re- 
presentació al capita general i el president Llorac junt amb els vocals de la Junta 
de propis van ser de l'opinió del Sr. Cases. Per majoria de vots, acorden fer la re- 
presentació al capi& general i aproven un esborrany de la dita representació, que 
ja tenia preparat el síndic procurador(15). 
Amb l'entrada de l'estiu s'atura el contacte amb "papers" sobre el pa de mu- 
nició, sobre el vestuari i sobre el cal~at. L'Ajuntament va pagar el pa des del 2 de 
setembre fins a finals de gener. Fins i tot el Sr. Gutiérrez Pando deixa de reclamar 
l'import des de l'última data; també des de gener han anat arriban més presidiaris 
dels demanats a l'Audikncia. I per fi, el capita general, trasllada la Reial Ordre de 
10 de octubre de 1798, en que, atenent a la miseria a quk estan reduits els presi- 
diaris que treballen al port de Tarragona, s'ha disposat resoldre se'ls socorri amb 
la mateixa ració i vestuari assenyalats als destinats a la Ciutadella de Barcelona, 
acreditant el seu abonament des del dia en que la Marina va deixar de practicar- 
ho, quedant a benefici de la Reial Hisenda el ral de velló diari que ve subministrant 
la Caixa de I'Obra del Port als presidiaris(16). 
Perb la qüestió no esta resolta, la Junta de Propis va més depressa en donar 
l'ordre que fa cessar el subministre de la ració i ral als presidiaris que l'intendent 
assenyalant i enviant les formalitats amb les que deuen satisfer les racions. Així 
mentre els burbcrates van amb els papers, el director de l'Obra del Port informa 
que els treballadors "no se habían desayunado, ni tenían con que comprar rancho 
para comer i cenar417! Per evitar una sublevació pel mal tracte que sense culpa 
experimenten els desterrats, els va fer tornar de la obra al quarter, on segueixen 
"sin haber hecho mediodia i 10 mismo sufriran mañana i tal vez mas dius, siendo 
la mente de S.M. i a causa de sus condenas el ue trabajen en las obras del puerto 
83) i no que el hambre les de sin delito la muerte'4 . 
13. A.H.T.: Libro de Acuerdos Municipales, Acord de 23 de maig de 1798. 
14. En aquests anys e s  produeixen vagas en El Ferro1 a les maestranses de YArsenal, protaven 3 mesos 
sense cobrar el sou. 
15. A.H.T.: Libro de Acuerdos Municipales, Acord de 23 de maig de 1798, fol. 59. 
16. A.H.T.: Ibidem, any 1798, Acord de 21 d'octubre, fol. 137 s. 213 al. 
17. A.H.T.: Ibidem, Acord de 26 d'octubre de 1798, fol. 151 s. 229 al. 
18. A.H.T.: Ibidem. 
UNS TREBALLADORS ATÍPICS 
AMB INCONVENIENTS 
L'Ajuntament de Tarragona i la Junta del Port podien estar satisfets amb la 
Reial Ordre de 10 octubre 1798: la Reial Hisenda es feia carrec de les despeses dels 
presidiaris del port des del 2 de setembre de 1797, data en quB va deixar de fer-se'n 
c h e c  la Marina. Perb la qüestió no era tan plaent per Antonio Bada, Director de 
les Obres i del Port, perquh la Reial Ordre no estava clara en quant a algunes pres- 
tacions donades a Barcelona als presidiaris de la Ciutadella, i que la R. O. no men- 
cionava. A més, els presidiaris només tindrien un ranxo calent al dia, com tenien 
els de Barcelona, en comptes dels tres ranxos que se'ls donaven a la Marina, d'a- 
cord amb la ració que rebien a Cartagena. Resultava ara que el citat ral de gratifi- 
cació, que l'Ajuntament va informar es donava diariament a cada presidiari, la ve- 
ritiat és que no es donava ni a diari ni a cada presidiari, sinó tan sols com a 
gratificació quan treballaven a satisfacció del director de l'0bra. Ara rebrient tots 
els presidiaris l'assignació de 8 quartos de ral diari, treballessin o no, treballessin 
bé o malament, amb el que es perdia el caracter d'incentiu i aquesta va ser una 
causa molt perjudicial per l'aven~ de l'Obra del port(lg). 
Antonio Bada ens exposa els motius i condicions pels que va establir la gra- 
tificació, i els inconvenients que presenten aquests tipus de treballadors per l'orga- 
nització del treball, també ens parla de les condicions d'aptitud i de salut. 
Trobant-se l'arquitecte Bada de director interí, per absBncia de Ruiz de Apo- 
daca, quan van arribar a Tarragona els desterrrats de Cartagena, a l'Obra del Port 
es va comprovar la poca efichcia d'aquests treballadors: després d'infinites proves 
en quant a consells, amenaces, rigor i la preshncia dels capatassos, el treball que 
realitzaven era lentíssim, dificultant la feina que feien els peons lliures. Davant 
d'aquest panorama d'inutilitat, va decidir donar-10s-hi alguna gratificació; aquesta 
va consistir en el premi d'un ral, per dia de treball(20). 
Aquesta gratificació servia als desterrats per adovar i fer rentar la roba, pel 
tabac i afaitar-se, per berenar i pagar les seves cartes. Així, per la por o per l'interhs 
de no perdre el premi d'un ral per dia de treball, l'arquitecte Sr. Bada, va aconse- 
guir el que perseguia: estimular a quB s'esforcessin a donar a l'0bra del Port el 
miurim que podia esperar-se d'uns homes encadenats i per naturalesa ganduls. 
Els desterrats o presidiaris, com a treballadors, tenien altres inconvenients. 
Encara que la colla de seixanta estés complerta, s'havien de destinar alguns indi- 
vidus a cuinar els ranxos i a actuar de caps de vara. I entre els desterrats n'hi havia 
que eren coixos, vells, xacrosos; i altres estaven malament del cor o havien sofert 
accidents. Tots aquests no treballen i dels últims se'ns diu: "necesitan espias que 10s 
vigilen para que no caigan al mar o se despeñen por las canteras i de varios compa- 
ñeros que 10s sujeten de la furia de sus accidentes, que todos bajan tarde al trabajo 
421) i se retiran temprano . 
19. A.H.T.: Libro de Acuerdos Municipales, any 1798,Acord de 23 de novembre, fol. 103 s.  259 al. 
20. A.H.T.: Ibidem, Acord de 23 de novembre de 1793, fol. 103 s. 259 al. (Les condicions en que no es gua- 
nyava el ral són aquestes: el dia de festa sencera, com els diumenges, tampoc els que estaven malalts a i'Hos- 
pital, o bé els que es quedaven al quarter per qualsevol indisposició, o quan no tenien tropa per guardar-los, 
perqu8 en aquests fets no sortien al treball. Tampoc tenien premi en temps de pluges, freds i vents exces'sius; 
en (aquest cas, es rebaixava la gratificació en la part de la jornada que no es treballava. Si estan a l'obra 
deixaven el treball per sentir-se xacrosos, tan sols guanyaven premi amb proporció al temps que havien tre- 
balllat. També tenien desgravació per qualsevol petit delicte com les renyines, la falta de subordinació, els 
abalots, i males paraules). 
21. A.H.T.: Ibidem, any 1798, acord de 23 de novembre, foli 103 s. 259 al. 
Entre dia i nit, menjaven aquests desterrats tres ranxos calents com se'ls hi 
donava a l'Arsena1 de Cartagena, i més aquí -ens diu l'arquitecte Bada- perque 
són forts i penosos els treballs de les canteres i el transport de les crescudes pedres 
per l'escullera. Si bé trobem que els regidors, en la seva perspectiva de la poltrona 
municipal, consideren que són lleus les obres del port de Tarragona, en relació a les 
penalitats que pateixen els destinats a altres presidis(22). per aixb no els hi fa ressó 
que només tinguin, segons la R. O. de 10 d'octubre de 1798, un sol ranxo calent al 
dia, com els de la Ciutadella de Barcelona. Un altre inconvenient que tenen els des- 
terrats, és haver-se de mantenir actius a tota costa, tant els malalts com els que 
s'ocupen de preparar els ranxos i altres feines. 
Per tots aquests inconvenients considera Antoni Bada que resultaria de ma- 
jor utilitat al port tenir jornalers lliures, en lloc dels presidiaris, perquk aquells, a 
més de treballar en proporció al seu sou, es podrien llogar o despedir d'acord a 
l'existkncia de cabals a la Caixa de la Junta d'Obres del Port, mentre que els pre- 
sidiaris s'han de tenir en tot temps i mantenir en crescut nombre, sense correspon- 
dre el seu treball a les despeses que ocasionen. 
Val a dir que per fi, 1'11 de desembre de 1798, l'intendent Blas de Aranza va 
disposar s'enviessin des de Barcelona el vestuari pels desterrats del Port de Tarra- 
gona(23). Posteriorment, el 14 de marc de 1799, es diu a l'Ajuntament que YAdmi- 
nistrador de Víveres" ha reintegrat a la Junta de Propis l'import de les racions que 
s'havien satisfet des de quan va cessar la Marina en els pagaments(24). Encara de- 
manen al rei dos-cents presidiaris més, i accedeix enviar-10s erb havien de man- (a8 tenir-los, i, al no poder fer-ho, es suspkn l'ordre i la tramesa . 
En aquests mesos de 1799, a Tarragona existeix crisi de treball, han dismi- 
nult les activitats comercials perquk els anglesos han ocupat l'illa de Menorca i blo- 
quejen els ports. Així mateix ja s'havien acabat les obres de l'aqüeducte de les 
aigües de Puigpelat. Amb la crisi econbmica el governador proposZl a l'Ajuntament 
la reunió d'una Junta d'Acabalats "para ocurrir a las urgencias actuales i propor- 
cionar algun alivw a los verdaderamente pobres por falta de un jornal diario se hal- 
lan en la mayor ne~esidad"i~~);  per aixb es considera més útil pels desterrats em- 
prar a les obres del port uns 60 jornals diaris de totes les classes, a cinc rals d'ardit, 
per un període de quaranta dies de treball, pagant-se amb els prkstecs que esperen 
concedeixin els acabalats, acreditant els seus redits per mitja d'escriptures nota- 
rials sobre els arbitris del port(27). 
El 6 de desembre de 1799 a l'arquitecte Bada, director de les Obres del Port, 
encara no l'hi han dit com ha d'actuar en quant al ral diari subministrat com a gra- 
tificació, amb caracter d'incentiu del ~ r a  ho pregunta de nou i presenta 
una nova qüestió; l'hospitalització dels treballadors del port. Recorda que a Barce- 
lona els presidiaris tenen la ració, les medecines i despeses, quan estan malalts, a 
compte de la Reial Hisenda. Ni a l'anterior punt ni a aquest reb resposta, potser 
perque recorda també a l'Ajuntament que, fins el dia de la data, es deuen 818 hos- 
22. A.H.T.: Libro de Acuerdos Municipales, Acold de 15 de m a q  de 1798, fol. 29 s. 53 (diu 1'Ajuntament 
al capita general: "Preue el Ayuntamiento los inconvenientes han de ocurrirpara dar misero destino a aquel- 
10s presidiarios, por la dificultad gran& de equilibrar las penalidades que sufierz 10s destinados a otrospre- 
sidios con la levedad de las obras del puerto de Ilzrragona?. 
23. A.H.T.: Ibidem, any 1798, Acord de 16 de desembre, fol. 173. 
24. A.H.T.: Ibidem, Acord de 14 de mar?, fol. 43-44. 
25. A.H.T.: Ibident, Acord de 31 de maig de 1799. 
26. A.H.T.: Ibidem, Acold de 24 i 26 d'abril de 1799. 
27. Cf. Protocols notarials posteriors al 26 d'abril de 1799. 
28. A.H.T.: Libro de Acuerdos Municipales, any 1799, Acoxd de 6 de desembre, fol. 176 v s, 237 al. 
pitalitats, al preu de 5112 rals de velló. El 7 de febrer, el Sr. Bada dóna la notícia a 
l'Ajuntament de quk els senyors canonges administradors del Pio Hospital no volen 
admetre als presidiaris malalts, malgrat que creia resolta la qüestió amb les dili- 
gkncies que havia realitzat amb ells per ordre del governador. Resulta que al quar- 
ter de presidiaris hi havia tres malalts, no havent-hi metge, medecines, brou, ni in- 
ferimer: ((10 que no es conforme a la humanidad ni al cristianismo dejarles morir en 
esta i n f e l i ~ i d a d ~ ~ ) .  
A finals de desembre de 1799, va ser anomenat director propietari de les 
Obres del Port de Tarragona el brigadier de l'Armada, enginyer en cap, en Juan 
~mith(~ ' ) ,  que va arribar a Tarragona a mitjans de l'any 1800. Ara se'ns presenten 
les obres del port amb una nova perspectiva que contrasten amb les circumstancies 
exposades. Sapliquen uns principis d'economia política que no són ai'llats i que no 
neixen de forma esponania. D'aquesta economia política ens interessa la branca 
que tracta de I'alimentació per millorar la salud i l'eficikncia en el treball. 
Dins del marc exposat en aquesta comunicació, volem relacionar unes cites 
histbriques d'Hernández Sanahuja i Alexandre de Laborde, referents a Juan 
Smith, Director de les Obres del Port de Tarragona. 
- Hernández Sanahuja, després d'exposar que Juan Smith va procurar millo- 
rar la trista condició dels presidiaris o desterats a Tarragona, ens diu: 
"El alimento que se les daba no era suficientepara restaurar sus fuerzas agota- 
das en faenas tan penosas, y el director con celo humanitarw dispuso se les diese 
un ranxo abundante y bien condimentado, y a fin de evitar abusos de 10s contratis- 
tus i abastecedores, mandd que se le subiese cotidianamente a su casa una racidn 
de rancho, igual a la de un presidiario, que probaba como primer plato de su co- 
mida. Cuentase de Smith, quegustava mucho de la sociedad y se sentaba a la mesa 
frecuentemente acompariado de amigos a quienes servia en primer lugar de aquel 
plato, sin prevenirles, y luego bromendose les decia: ((seriores acaban de comer W, 
del mismo rancho que se ha dado hoy a 10s presidiarios,.. Referimos este hecho 
como prueba de la caridad i previsi6n de este f u n ~ w n a r i o ~ ~ ~ ) .  
-Alexandre de Laborde, amb un eficient equip de dibuixants, ens va deixar 
una descripció de la Tarragona de principis del segle XIX, que ens permet conkixer 
aspectes molt interessants del nostre país. De l'obra de Laborde copiem la part que 
ens interessa relacionar amb la descripció d'Hern8ndez Sanahu'a Tenim la tra- 
ducció catalana del Voyage pittoresque et historique en Espagne(d2j, on es fa refe- 
rkncia a les obres de construcció del moll de Tarragona, allí ens diu: 
"Tots aquests treballs estan confiats a la direcció del Sr. Smith, enginyer en cap 
de la Marina Reial i brigadier de I'exbrcit de S.M.C .... Cadministraci6 que dirigeix 
29. ARXIU MUNICIPAL DE TARRAGONA (A..M.T.): Libro de Acuerdos Municipales, any 1800, Acord 
de 7 de febrer. 
30. El cos de "Ingenieros de Marina", com el de l'exbrcit, tenia els següents graus facu1tatius:Aywlante 
de Ingeniero, Ingeniero Extraordinario, Ingeniem Ordinario, Ingeniero en Segundo, Ingeniero en Jefe, i In- 
geniem Directo,: A cada grau facultatiu corresponia un grau militar mínim, per6 aquest podia ser superior. 
Així Smith que era enginyer en cap, teniía el grau de brigadier, supe~lor al de capit& de Navio, que corres- 
ponia a un Ingeniero en Jefi. 
31. Cf.  Hernández Sanahuja, nota núm 1. 
32. Tant sols fa referhncia a la part corresponent al Principat, les Balears i el Regne de Valhncia. Editat 
per 1'Abadia de Montserrat, l'any 1975, pp. 130-135, tom I .  
és un model d'ordre, d'economia i adhuc de beneficihncia. Podria facilment per mi- 
tja d'una empresa general, tenir, menys preocupacions i responsabilitats, pero en 
veure que aquesta mena d'acords surgeixen perjudicis per el personal subaltern i 
profits inútils per als altres s'ha estimat més dirigir tot el conjunt a fi de poder vi- 
gilar cada part per separat. Ha sol.licitat, doncs del rei que posi a la seva disposició 
de cinc a sis-cents forcats, la subsisthncia dels quals ordinariament va a carrec de 
l'Estat, i aixi resulta en benefici 
Alexandre de Laborde descriu l'organització del treball que Smith ha  esta- 
blert a l'obra del moll de Tarragona, que nosaltres hem estudiat en un altre tre- 
Aqui ens interessa exposar els aspectes que estan en relació amb els prin- 
cipis d'economia-política, els continguts i qüestions dirigides al treball i a 
l'alimentació dels treballadors per millorar la realització de les feines i aixi acon- 
seguir un millor rendiment. En aquests aspectes, Alexandre de Laborde ens diu 
que Juan Smith i dels presidiaris o desterrats el següent: 
"Una altra millora en llurt sort és l'abundancia i la netedat de l'alimentació. 
Una i altra són degudes a l'economia i a la intel.lighncia del Sr. Smith que ha fet 
fabricar unes maquines semblants a les del senyor de Rumford per els hospicis i 
altres institucions. Per aquest mitja pot estalviar f o r p  sobre les quantitats que li 
son otorgades, i empra aquests beneficis per a comprar articles de millor qualitat 
i per donar als forcats altres coses per a llur us. Amb tots aquests avantatges s'es- 
tableix entre aquesta gent una activitat que els fa inclinar quasi més a l'agrai'ment 
que no a l'interhs. Executen llur treball tot cantant, hi posen tant zel, que hom no 
hi troba al més petit error''(35). 
En l'estudi &aquestes dues descripcions hem de deixar de banda la caritat i 
la beneficiencia, de que ens fan referencia Hernández i Laborde. Aqui existeix, en 
efecte, zel humanitari i, a la vegada, la ciencia de l'economia política i social, aixi 
com la tecnica ergonbmica, perque el ranxo de que ens parla Hernandez Sanahuja, 
i les maquines del senyor de Rumford que, segons Alexandre de Laborde va fer fa- 
bricar en Juan Smith, són dues accions que van dirigides a un grup de treballadors 
a l'objecte de millorar les seves condicions físiques i de salut per aconseguir una 
millor eficihncia en el treball. Fi que s'arriba a obtenir, com ens diu Alexandre de 
Laborde. 
Es per aquest camí que nosaltres hem unit el ranxo de Smith i la sopa de Ru- 
mford. Perb, qui era el senyor de Rumford? 
El fisic i químic britanic Sir Benjamin Thompson va néixer el 1753, on anys 
després serien els Estats Units d'Amhrica. Durant la revolució americana va ser 
fidel a Anglaterra; exiliat a Londres l'any 1784, va ser armat Cavaller de George 
111. Sir Benjamin Thompson, previ el consentiment del rei anglks, va passar al ser- 
vei de l'elector del Sacre Imperi Carles Teodor, que el va anomenar successivament 
Ajudant de Camp, Tinent general, i Ministre de Guerra. A Baviera, durant deu 
anys, va aplicar els profuns coneixements científics a YAdministraciÓ de l'Estat i a 
les reformes socials: va introduir el consum de la patata com aliment corrent, i va 
inventar la sopa de Rumford. Entre els seus invents, que aquí tenen interés, tro- 
bem un fogó o cuina econbmica en la que el fum del fogó comunica calor a varis com- 
partiments; també va inventar una cafetera de les que el café cau gota a gota; aixi 
33. Cf. Alexandre de Laborde Viatgepintoresc i Histdric, el Principat, pp. 134 i 135, Pub. Abadia de Mont- 
serrat, any 1974, tom I. 
34. RIERA BLANCO, Manuel: Juan Smith 1755-1809. Un precursor de la Organizacidn Cienttfica del 
Dabajo, en Ihrragonu, a% 1800. Comunicació a les 'XIII Jornadas Internacionales de Medicina del Tra- 
bajon, Maig 1985. 
35. LABORDE, ALEXANDRE: Viatge ..., p. 135. 
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mateix una caldera doble. Va millorar el sistema de calefacció i tiratge de les xeme- 
neies. El 1791 l'interks de Thompson per la pblvora i les armes va estimular les se- 
ves investigacions físiques sobre la cohesió dels cossos, i sobre l'expansió de la pbl- 
vora, per medir la qual va inventar el 1797 un dispositiu 'Taparell de Rumford". El 
Rei Carles de Baviera el va fer comte de Rumford del Sacre Imperi. 
Aquests fogons, calderes, cafeteres i xemeneies són les maquines de Rum- 
ford, que es van adaptar al servei de quarters, hospitals, hospicis i institucions 
benkfiques, on s'han de buscar maquines semblants a les del senyor de Rumford de 
quk ens parla Alexandre de Laborde, i que va fer construir Juan Smith; per aquest 
també tenien interks els experiments de Laborde sobre l'expansió de la pblvora per 
utilitzar-10s a les canteres de les obres del port: Smith va posar de moda a Tarra- 
gona, com espectacle reial, el l lan~ar  grans pedres al mar, estampa que ens van 
deixar impresa Legier i Moulinier, els dibuixants del Viatge pintoresc. 
Benjamin Thompson a més d'un gran escriptor de membries científiques en 
angles i francks, va publicar, a Londres, els anys 1796 i 1803, el seu Essay Political, 
economical and philosophical, tradult al francés el 1799, a l'alemany el 1800. 
Aguero i Neira, va fer la versió espanyola de Rumpfors amb el títol de Ensayospo- 
ltticos, económicos i filosófkos, a Madrid, els anys 1800-1801. 
El nostre interks histbric era saber com eren les maquines que va fer fabricar 
Juan Smith; el millor camí era buscar a les obres de Rumford, per deduir de les se- 
ves maquines com podien ser les que va dissenyar Smith pels presidiaris de Tarra- 
gona, perquk a més l'edició espanyola coincidia, any per any, amb l'inici de les seves 
activitats i amb l'estada de Laborde a Tarragona. 
La primera referkncia que vaig trobar va ser la composició química de la sopa 
de ~ u m f o r d ( ~ ~ ) . ~ n s  diu: 
* RUMFORD (SOPA DE). f Quim. La sopa de Rumford está formada por 13'5 
por 100 de carne en pequeños fragmentos, 31'8por 100 de cebada perlada en polvo 
fino y 10 por 100 de sal común. Según Konig, su composicidn qutmica es la si- 
guiente: 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11'73por100 
Materias nitrogenadas. . . . . . . . . . .  .16'18 " 
Grasa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'87 " 
. . . . . . . . . . .  E n  la substancia natural Hidratos de Carbono. .56'33 " 
Fibra en bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'5 " 
Cenicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .12'74 " 
Materias nitrogenadas. . . . . . . . . . .  . I 8 3 3  por 100 
E n  la substancia seca Grasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2'12 " 
Nitr6geno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2'93 " 
La sopa preparada para el consumo (con tocino), según Konig, tiene la siguiente 
composici6n: 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82'92por100 
Materias nitrogenadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2'24 " 
Materias extractivas sin nitrdgeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .10'78 " 
Fibra en bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'49 " 
Cenizas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'32 " 
36. Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo 9 (RETISZ), a@ndix a les pp. 50, Edit. Espasa Calpe, S.A., 
Madrid-Barcelona, any 1985. 
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Tenim la següent recepta per preparar la "Rumford soup" que m'ha arribat 
d ' ~ m k r i c a ( ~ ~ ) .  
14 oz aigua 112 oz sal 
1 oz ordi 114 oz pa 
1 oz pksols 112 oz vinagre 
3 oz patates 
Primer es prepara l'aigua i l'ordi per bullir-10s en una caldera, a continuació 
s'hi agreguen els pksols, i es bull tot junt a foc lent durant dues hores. Després d'a- 
quest temps s'hi agreguen les patates degudament pelades i es continua bullint 
una hora més, remenant els ingredients cada cert temps ... per destruir la textura 
de les patates i reduir la sopa a una massa uniforme. Quan aixb s'ha aconseguit, 
s'afegeix el vinagre i la sal, i, per últim, en el moment que la sopa és servida, els 
trossos de pa ... si són secs i durs, molt millor. .. per millorar la masticació neces- 
saria ... i allargar la duració del gust del menjar, sens dubte un problema de gran 
importhcia, que fins ara no ha  estat suficientment a t~s (~ ' ) .  
CONCLUSIONS 
1. La descripció de Laborde de les obres del port de Tarragona junt amb les 
de Benjamín Thompson, comte de Rumford, ens ofereix un camp d'investigació dels 
medis físics i morals per procurar incrementar la salut dels treballadors i aconse- 
guir una millor eficikncia i rendiment en el treball. 
2. He dit que Smith aplicava uns principis d'economia política que no eren 
adlats i que no neixen de forma esponania, en efecte José G. Rigau des de Puerto 
Rico em dóna aquestes noticies del segle XIX: 
- 7 1  de diciembre de 1801, La Real Sociedad Econórnica de Madrid hace miern- 
bros a Rumford y Jenner". 
-"29 de enero de 1802 = Viena, 22 de diciembre de 1801. En toda la monarquía 
austríaca se establecen las sopas económicas llamadas vulgarmente a la Rumford, 
para uso de las tropasn. 
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